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表 1 水泳実技 シラバス2018年度版
2．調査期間





























質 問 項 目 はい どちらともいえない いいえ
1．あなたは身体を動かすことが好きですか。 94.4 2.8 2.8
2．あなたは夢中になれるスポーツがありますか。 90.1 5.6 4.3
3．あなたは小・中・高の体育の授業はすきでしたか。 93.0 4.2 2.8
4．体育の成績評価は全般に良かったですか。 81.7 12.7 5.6
5．あなたは運動能力に自信はありますか。 59.1 31.0 9.9
6．あなたは体力に自信はありますか。 40.8 35.2 24.0
7．あなたは健康だと思っていますか。 80.3 12.7 7.0
8．あなたはスポーツを見ることがすきですか。 90.2 4.2 5.6
9．赤ちゃんを見てかわいいと思いますか。 88.7 9.9 1.4
10．あなたは幼児と遊ぶことができますか。 81.7 14.1 4.2
11．あなたは子どもが好きですか。 80.3 18.3 1.4
12．あなたは小学生と遊ぶことができますか。 76.1 19.7 4.2
13．あなたはお年寄りと会話ができますか。 76.1 21.1 2.8
14．あなたは初対面の人と平気で会話ができますか。 47.9 29.6 22.5
15．あなたは明るい性格だと思いますか。 62.0 29.6 8.4
16．あなたは忍耐力がありますか。 52.1 43.7 4.2
17．あなたは努力家ですか。 36.6 46.5 16.9
18．あなたは運動やスポーツを教えたことがありますか。 70.4 18.3 11.3
19．あなたは機会があれば教えたいと思いますか。 63.4 35.2 1.4
20．あなたは運動やスポーツの指導者になりたいと思いますか。 47.9 39.4 12.7
21．あなたは学校の体育の先生になりたいですか。 28.2 39.4 32.4
22．あなたはもっとうまくなりたいと思っている運動技術がありますか。 80.3 15.5 4.2
23．あなたは運動・スポーツに関する本は読む方ですか。 26.8 33.8 39.4
24．あなたは運動・スポーツに関するビデオやDVDは見る方ですか。 40.8 32.4 26.8
















































































































































































































図 1 受講者の水泳の授業経験について(％) 図 2 学校プールの設置有り(％)



































































表 8 水泳の指導経験 ％
あり 1.4
無し 98.6









楽しさ 達成 学び方 かかわり 学習内容
自己評価（学習意欲）（技能や認識）（学習の規律） （協力）
平均 8.2 11.1 11.6 7.8 7.9
最大値 8.6 11.5 11.9 8.4 9.8
最小値 7.7 10.6 11.3 6.9 6.2
表12 全日程における学習評価（Bクラス）
楽しさ 達成 学び方 かかわり 学習内容
自己評価（学習意欲）（技能や認識）（学習の規律） （協力）
平均 8.5 11.6 11.9 8.2 8.0
最大値 8.7 11.8 12.0 8.6 9.4
最小値 8.3 10.9 11.7 7.9 5.7
表13 本日の練習内容について12段階で評価するならどこにあてはまりますか？
１・２ ３・４ ５・６ ７・８ 9・10 11・12












項目 はい いいえ どちらともいえない
100.0 0.0 0.0
表15 評価設定は適切であったか ％
項目 適切 不適切 どちらともいえない
87.3 0 12.7
表16 受講前より泳力はついたか ％
項目 はい いいえ どちらともいえない
95.8 0 4.2
表17 受講前より自信はついたか ％
項目 はい いいえ どちらともいえない
98.6 0 1.4
表18 中学生や高校生に指導ができるか ％





























































































































項目 適切 不適切 どちらともいえない
80.3 5.6 14.1
表20 プールの環境(水深、水温、安全面)について％
項目 適切 不適切 どちらともいえない
94.4 1.4 4.2
表21 泳ぐ時間はどうだったか ％
項目 適切 長い 短い
76.1 15.5 8.4
表22 指導スタッフは適切であったか ％
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